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Dalam tahun 1951 " Civil Defence Ordinance1951" tela.h diluluskan
Sehu.bungan d.engan itu dalam tahun berikutnya iaitu pada tahun 1952, sebuahjabatan
bagi melaksanakal1 ordinan tersebut ditubuhkan dengan Jabatan Pertahallall A\vam
( lPA3 )0 Apabila negara sL!dah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957,
tanggungja\Jvab Pertahanan Awam (JPA3 ) adalah terletak dibawah bidangkuasa
Kerajaan Persekutuan seperti sebagaimana yang telah termaktub di dalam jadual
keselnbilan Perlembagaan Persekutuan . Berikutan daripada itu, dalam tahun 1958
Pertahanan Awam ( JPA3 ) menjadi sebagai unsur tetap dan penting dalam sistem
Pertahanan negara~
Dalam tahurl 1964, apabila Indonesia menjalankan konfrantasi keatas negara
tnl, T erajaan telah memperluaskan Akta Pertahanan Awaln ke negeri Sabfu~ dan
Sarawak. Lapan tahun kemlldian iaitu bersamaan tahun 1972, Ordinan Pertahanan
Awam pada tahun 1951 telah dipinda dengan l11enambahkan tanggul1gja\vab jabatan
semasa aman untuk memberi perkhidmatan bantuan bencana dan kecemasan.
------Ie Kaedah )
Melalui tesis ini, kajian dilakukan serba sedikit tel1tang sejarah permulaan dan
perkembangan nlengenai Jabatan Pertahanan Awam di Malaysia. Secara khususnya,
tesis ini mengkaji tentang H Imej clan Identiti Jabatan Pertahanan i\wal11 ( lPA3 )"~
